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通常外乱に対する歩行運動リズムの変化は位相反応曲線 (phase resetting curve : PRC) を用いて解析されるので、



























たヒトの歩行に関する PTC を比較し、両者が共通の特徴をもつことを示した。第 4 章では、本研究の結果と生理学
や生体の運動制御、ロボティクスなどの分野で得られている知見との関連を議論した。また、生体の中枢神経系が適
切な位相リセットを実現するメカニズムに関する計算論的な議論を行った。以上のように本論文は歩行運動の動的安
定性に関する計算論から、歩行の運動生理学やロボティクスなどの分野に寄与するもので、博士(工学)の学位論文
として価値のあるものと認める。
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